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Dalam Tugas Akhir ini saya merancang dan membangun “Aplikasi Sistem 
Informasi SMK Pertiwi Kartasura Berbasis Web”. Berikut ini adalah daftar kerja 
yang ada dalam Tugas Akhir ini : 
 
1. Saya merancang dan membangun “Aplikasi Sistem Informasi SMK 
Pertiwi Kartasura Berbasis Web” dengan panduan buku-buku yang ada 
dalam daftar pustaka. 
2. Saya menggunakan Sistem Operasi Windows XP Service Pack 2. 
3. Saya menggunakan bahasa pemrograman PHPTriad. 
4. Saya menggunakan MySQL sebagai server untuk merancang database. 
5. Saya menggunakan Apache Web Server sebagai servernya. 
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1. “Kita semua dilahirkan untuk memberi motivasi kepada orang lain, bukan 
untuk merendahkan orang lain.” (Mario Teguh) 
2. Orang sukses berkata: “Apa yang dapat saya berikan untuk mereka ?” 
Orang gagal berkata: “ Apa yang dapat mereka berikan untuk saya ?” 
(Ir.Soekarno) 
3. Orang sukses selalu tekun berusaha walaupun gagal.  
Orang gagal selalu mengingat kegagalan itu. (Mario Teguh) 
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Pada dasarnya sistem informasi meliliki tujuan utama yaitu, menghasilkan 
suatu sistem informasi. Sedangkan kata “informasi” dapat diartikan sebagai data 
yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Sehingga 
tingkat keberhasilan suatu sistem informasi dapat dilihat sejauh mana sistem 
tersebut mampu menyediakan informasi yang berguna bagi penggunanya. 
Penulis merancang aplikasi sistem informasi yang berbasis web dalam 
pembuatan web untuk SMK Pertiwi agar mempermudah akses informasi sekolah 
tersebut. Pada perancangan aplikasi yang akan dibuat penulis menggunakan 
perangkat lunak yaitu: Apache, MySQL, PHPTriad, dan Notepad++.  
Dari perancangan ini dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu, penerapan 
dalam program ini mempermudah SMK Pertiwi Kartasura dalam publikasi 
sekolah tersebut. Perancangan sistem ini ditujukan untuk pihak SMK Pertiwi 
Kartasura. Dengan adanya program PHP dan MySQL database mempermudah  
merancang web serta fungsinya. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Assalamualaikum Wr.Wb. 
 Segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat ALLAH SWT 
karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini  
sebagai pertanggung jawaban penulis setelah melaksanakan penelitian di SMK 
Pertiwi Kartasura.  
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari 
sempurna. Hal ini semata-mata karena keterbatasan dari penulis sendiri sebagai 
manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. 
 Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu terselesainya laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung.  
Penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
 
1. ALLAH SWT, karena Rakhmat-Nya penulis dapat menyelesaikan 
penelitian ini dengan baik dan selesai sesuai dengan jadwal. 
2. Bpk.M.Kusban dan Bpk.M.Muslich selaku pembimbing yang telah 
membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 
3. Ibu Murni dan kepala sekolah SMK Pertiwi, atas ijin yang diberikan 
kepada penulis untuk melakukan penelitian di SMK Pertiwi. 
4. Ayah dan Ibu serta segenap keluarga yang telah memberi bantuan moril 
dan materiil. 
5. Semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini. 
 
 Semoga ALLAH SWT membalas atas segala bantuannya. Kiranya Tuhan 
memberkati dan membalas kebaikan yang lebih besar dari yang mereka berikan 
selama ini. Penulis menyadari akan keterbatasan dan kelemahan dalam ilmu 
pengetahuan dan pengalaman, sehingga penulis mengharapkan saran, masukan 
dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. 
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  Akhir kata, tiada kata lain harapan penulis, semoga laporan ini dengan 
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